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最早发表作品的越裔作家是陈宛定（Tran  Van 
Dinh, 1923—2011），在回忆录《无人渡河》（No 





荷（Thanhha Lai, 1965— ）、安德鲁 · 彭（Andrew 
X. Pham, 1967— ）、芭芭拉 · 陈（Barbara Tran, 
1968— ）、莫妮卡 · 张（Monique Truong, 1968— ）、
张陈（Truong Tran, 1969— ）、孟兰（Mong Lan, 
1970— ）、阮清越、黎氏艳岁（Lê Thi Diem Thúy, 
1972— ）、范艾美（Aimee Phan, 1977— ）、黄




















国越裔文学1975—1990》（The Emergence of Voices: 














































阮氏图兰（Nguyen Thi Thu-Lam, 1940—）的
《落叶：越南妇女回忆录 1940—1975》（Fallen 












黎乐（Phung Thi Lê Ly, 1949— ）的《天翻地覆：
一个越南女人从战争到和平的历程》（When Heaven 
and Earth Changed Places: A Vietnamese Woman’s 
Journey from War to Peace，1989）和《战争之





















的四代史》（The Sacred Willow: Four Generations in 














高兰（L a n  G a o， 1 9 6 1—  ）的《猴桥》























































































































荷的《再见木瓜树》（Inside Out & Back Again，
2011）和萨曼莎 · 勒（Samatha Le, 1974—）的《丢















































裔作家。拉克苏（Lac Su, 1970— ）的《我爱你们

























































还有安德鲁 · 彭的《鲶鱼和曼荼罗》（Catfish and 
Mandala，1999）和时布（Thi Bu，1975— ）的










安德鲁 · 林（Andrew Lam，1964— ）的两部
短篇小说集《东方吃掉西方： 两个半球之间的故
事》（East Eats West：Writing in Two Hemispheres， 

















何起风》（Why Is the Edge always Windy，2005）、
《豆腐之歌及其他》（Love Poems to Tofu & Other 
Poems，2007）、《才华横溢：诗歌与艺术》（One 




























美国的越裔艺术家及作家》（Exiles in the land of 





选读》（Reading the Literatures of Asian America）
收录了雷尼 · 克里斯托弗（Renny Christopher）
《<青龙白虎>：美国越裔文学的双重文化属性》
（Blue Dragon, White Tiger: The Bicultural Stance of 
Vietnamese American Literature）和陈魁平《从孤立
到融合：陈迭航小说中的美国越裔形象》（From 









出版。一部是1995年由陈德（Tran De）、安德鲁 · 
林、阮海岱（Hai Dai Nguyen）合编的《曾经有一






是1998年由芭芭拉 · 陈、莫妮卡 · 张、鲁章珂（Luu 
Truong Khoi）合编的《水印：美国越裔诗歌与散文

















贝尔 · 苏 · 佩劳德（Isabelle Thuy Pelaud）的《我要
诉说：美国越裔文学的历史和杂糅》（This Is All I 
Choose To Tell: History and Hybridity in Vietnamese 
American Literature）和珍妮特 · 米歇尔（Janette 
Michele）的《我的越南：1962年以来的美国越裔



















































































  数字来自：Ronald Takaki. Strangers from a Different 
Shore: A History of Asian Americans. Boston: Little, 
Brown and Company, 1989: 448。这603人的成员构成为南
越学生、语言教师以及外交官员。
  数字来自：Max Niedzwieki and TC Duong. Southeast 
Asian American Statistical Profile. Washington DC 





静的美国人》(The Quiet American, 1955)。 转引自：
胡亚敏,《从幻想走向噩梦的深渊》,解放军外国语学院学
报,2004(1)：89。




Association Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders. American Psychology Pub, 2013.






(Twenty Years and Twenty Days, 1976)；前“越南共和
国”副总理陈文敦(Tran Van Don)的《我们无止尽的战
争》(Our Endless War: Inside Vietnam, 1978)；越南
前南方临时革命政府司法部长张如磉(Truong Nhu Tang)
的自传《一个越南官员的回忆录》(A Vietcong Memoir, 
1985)(与Doan Van Toai、David Chanoff合著)；南越前
驻美大使布迪姆(Bui Diem)的《在历史的夹缝中》(In 
the Jaws of History, 1987)(与David Chanoff合著)；
陈氏素蛾(Tran Thi Nga)的访谈录《浅冢》(Shallow 
Graves， 1986)(与Wendy Wilder Larsen合著)。
  金惠经在《亚裔美国文学：作品及社会背景介绍》
(Asian American Literature: An Introduction to the 


























  引自：Le Ly Hayslip and Jay Wurts. When Heaven and 
Earth Changed Places: A Vietnamese Woman’s Journey 
from War to Peace. Doubleday Press, 1989：XV.




fall of Saigon)，与南越不同，北越则称之为西贡 
解放。
  译自《难民》的封底评论。参见：Viet Thanh Nguyen. 
The Refugees. Corsair, 2017.
  引自：Viet Thanh Nguyen. Nothing Ever Dies. 
Haruand University Press,2016,P.1.
  引自：Bonnie R. Crow，Blue Dragon, White Tiger: A 
Tet Story by Tran Van Dinh. World Literature Today 
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  代表性文章有：Leo Cawley，The War About the 
War: Vietnam Films and American Myth. From 
Hanoi to Hollywood: The Vietnam War in American 
Film . Ed. Linda Dittmar and Gene Michaud. 
New Brunswick: Rutgers UP, 1990. 41-68； Jan 
Susina，“Tell him about Vietnam”: Vietnamese-
Americans in Contemporary American Children’s 
Literature. Children’s Literature Association 
Quarterly  16.2(1991):58-63；Qui-Phiet Tran. 
Contemporary Vietnamese American Feminine Writing: 
Exile and Home. Amerasia Journal. 19.3(1993): 71-
83，内容主题涉及战争、儿童文学以及女性书写等方面。
  2006年，美国亚裔历史学家陈素成(Sucheng Chan)主编
并出版了第一本有关美国越裔族群的专著——《1.5代美
国越裔》(The Vietnamese American 1.5 Generation: 
Stories of War , Revolution, Flight and New 







自：Pelaud, Isabelle Thuy. This Is All I Choose to 
Tell: History and Hybridity in Vietnamese American 





































Origin and Trend of Vietnamese American Literature
Zhang Longhai    Zhang Yingxue
Abstract: Vietnamese American literature is largely a result of the Vietnam War. Based on the tragic suffering and identity crisis 
of Vietnamese Americans caused by the Vietnam War, this article explores war theme and identity theme in Vietnamese American 
literature. By analyzing the research status of Vietnamese American literature at home and abroad, this article argues that Vietnamese 
American literature has entered the process of American literary canonization with a rapid growth of 1.5 generation of Vietnamese 
American writers and the emergence of excellent Vietnamese American works. Meanwhile, the study of Vietnamese American 
literature becomes a rising branch of the study of Asian American literature.  
keywords: the Vietnam War; vietnamese american literature; war theme; identity theme

